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一 、税 权 划 分 、税 收 自 主 权 及
二 者 的 关 系
（一）税权划分
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二 、OECD 对 地 方 政 府 税 收 自

















上述从 a 至 e 七个等级，是按地方政府对税






行 政 区 划 差 别 很 大 ， 比 如 荷 兰 就 存 在
municipalities，polder boards 和 provinces 三种次中
央 级 政 府 形 式 ， 而 瑞 典 也 存 在 municipalities，




















三 、 对 我 国 地 方 政 府 税 收 自 主




































































































































































入（51. 5%）是集中在 a 级次上的；瑞典的分享率
是 32%，绝大多数（97.3%）集中在 b 级次上；丹麦



























































四 、 构 建 地 方 政 府 税 收 自 主






（一）明确提出“省一级地方 政 府 税 收 自
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